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的細胞)で は放射線応答シグナルによる化学反応が誘発 され,そ の反応産物(バ イスタンダー因

















性 を示唆 している(40).筆者 らは ヒ ト神経 膠芽腫細胞A-172を用 いて,2.5Gy以上の高線量放射











































Hal1らは,細胞当たりの通過 した粒子数および粒子が通過 した細胞数 を定量的に計算できるα粒
子マイクロビーム照射装置による実験系を用いてマウス線維芽細胞C3HIOT1/2の細胞核にα粒
子を照射し,予めの2cGyのγ線による放射線適応応答の誘導 とα粒子によるバイスタンダー効






















図1.α 線誘発 バイス タンダー効果 に よる放射線抵抗性の誘導(A)と 生着率(piatingefflcien-
cy,PE)の上昇(B).○,未 処理HFL-1細胞の α線 に対す る感受性;●,lcGyの α線 を照射 し














核 を 通 過 した α粒 子 数
図2.α 線に対する感受性における放射線適応応答とバイスタンダー効果の関係.点 線,全 ての
C3HlOT1/2細胞をα線が通過 したときの致死感受性から算出 した10%の細胞にα線を照射 した
時の理論的生存率;実 線,実 際にC3H10T1/2細胞の10%にα線 を照射 した時の生存率;一 点鎖
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